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Título: ¿Qué motivaciones impulsan al adolescente a querer mejorar su calificación académica? Diseño de una investigación de 
carácter cualitativo. 
Resumen 
El presente trabajo aborda la importancia de la motivación estudiantil en el logro de una adecuada calificación académica. Para 
ello, se desarrollará un diseño de investigación de tipo sistemático y cualitativo, consistente en el análisis de publicaciones 
científicas, recientes y relevantes, sobre el tema comentado. Este documento abarca el diseño de una investigación, detallando las 
partes y el proceso a seguir en la misma (procedimiento, variables a estudiar y análisis de datos), sirviendo de guía para una futura 
y posible aplicación posterior. 
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Title: What encourages teenagers to improve their marks ? Design of a qualitative research. 
Abstract 
This research approachs the importance of students’ motivation in order to get qualifications. We develop a sistematic and 
qualitative research, based on the analyse of current and relevant scientific publications about this topic. This document will be 
dealing with the research’s design, describing in detail it´s parts and the process to follow (process, variables to study and data 
analysis), and it´s use as a guide for a future application. 
Keywords: Design, investigation, motivation. 
  




La motivación es un aspecto que está ganando cada vez más presencia e importancia en el campo de la educación, 
especialmente en lo que se refiere a la elección de la carrera y en los estudios superiores, así como, en el tema que nos 
ocupa, la opción de querer o no, obtener unas calificaciones académicas de relativo éxito.  
En este sentido, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), define la motivación como “Ensayo 
mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia”.  
La motivación de aprendizaje se puede entender como el compromiso del estudiante con el centro educativo y con las 
tareas que dentro de él se llevan a cabo. Cuando un estudiante desarrolla una actitud adecuada y positiva, activa con ello 
comportamientos y sobre todo la persistencia de los mismos, necesarios para lograr el objetivo marcado. Así mismo, un 
estudiante motivado plantea una serie de estrategias internas mejor estructuradas y más realistas, pudiendo alcanzar los 
propósitos mejor y más adecuadamente (Fernández, A. P., Anaya, D., & Suárez, J. M., 2011).  
La literatura existente al respecto es amplia y abundante. Autores como Barca-Lozano, A., Almeida, L. S., Porto-Rioboo, 
A. M., Peralbo-Uzquiano, M., & Brenlla-Blanco, J. C. (2012), consideran que las estrategias de autoeficacia y 
autorregulación (capacidad percibida de autorregulación del aprendizaje), las estrategias de apoyo, de organización y 
comprensión, así como las metas de aprendizaje, son otras tantas variables que contribuyen a la explicación del 
rendimiento académico del alumnado. Estos datos coinciden, en buena parte, con otras investigaciones realizadas por 
Barca (Barca, 2009). Por el contrario, cuando las metas de valoración social y las de miedo al fracaso son altas, el 
rendimiento académico disminuye (Mascarenhas, 2004; Barca, Porto y Barca, 2009; González-Pienda, González-Cabanach, 
Núñez y Valle, 2002; Mascarenhas, Almeida y Barca, 2005). 
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La importancia de este aspecto obliga al profesorado a tenerlo presente siempre. Sin embargo, en ocasiones resulta 
complicado poder motivar al alumnado, especialmente en el caso de la adolescencia, etapa complicada, en la que el 
adolescente pasa por multitud de cambios cognitivos y corporales. El profesor debe, teniendo en cuenta tal situación, y en 
la medida de lo posible, ofrecer una metodología motivadora, en la que el alumnado pueda participar activamente y 
ofrecer su opinión y punto de vista. No obstante, teniendo en cuenta las características individuales de cada alumno, será 
complicado ofrecer una metodología motivadora común a todos, y se hará necesario, partiendo de la observación directa 
y sistemática, la adecuación de esa metodología a cada uno. De igual manera, la metodología establecida debe dirigirse 
más a motivar sobre la actividad a realizar que sobre el contenido de la misma, debiendo el docente conectar el interés del 
alumnado con los objetivos y contenidos marcados en el currículo educativo.  
Esta tarea, resulta en muchas ocasiones, complicada para el profesorado, debiendo contar en este sentido con el 
orientador del centro, que les podrá guiar y dotar de unas líneas básicas para el tratamiento de la motivación con el 
adolescente. Así mismo, para que el alumnado obtenga la mayor cantidad de estrategias motivadoras posibles, es preciso 
también que el orientador mantenga una serie de charlas con los alumnos y alumnas, para proporcionarles una serie 
destrezas en el campo de la Orientación Personal, con el objetivo de lograr, por medio de la motivación, una autoestima y 
un autoconcepto elevado.  
No obstante, en muchas ocasiones la presencia o no de la motivación en el estudiante no viene determinada por la 
actitud del centro educativo, sino por aspectos que rodean al individuo y que inciden de manera positiva o negativa en su 
actitud hacia los estudios académicos. En este sentido, la presencia del Orientador será también determinante para, en el 
caso de estudiantes con escasa motivación, descubrir los motivos de la misma y orientarles para el desarrollo satisfactorio 
de esta.  
Siguiendo lo comentado, el presente trabajo abordará la importancia de la motivación estudiantil en el logro de una 
adecuada calificación académica. Para ello, se desarrollará un diseño de investigación de tipo sistemático y cualitativo, 
consistente en el análisis de publicaciones científicas, recientes y relevantes, sobre el tema comentado.  
Este documento abarca el diseño de una investigación, detallando las partes y el proceso a seguir en la misma, 
sirviendo de guía para una futura y posible aplicación posterior.  
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación a realizar va a consistir en la revisión y análisis sistemático de las  publicaciones y documentos 
científicos más relevantes de los últimos años en relación con el tema a tratar, es decir, las motivaciones, externas o 
internas, que inciden en el alumnado a la hora de mejorar su rendimiento académico.  
Procedimiento a seguir 
El procedimiento de la investigación va a consistir, tal y como se ha mencionado en el análisis sistemático de una serie 
de publicaciones y documentos científicos.  
La revisión sistemática es una metodología objetiva y rigurosa para llevar a cabo el proceso de revisión de la 
investigación en un campo concreto de conocimiento y lograr de esta forma una eficiente acumulación de las evidencias 
(Hunt, 1997; en Meca, J. S., 2010).  
Tal y como cita Meca, J. S. (2010), “Una revisión sistemática es un tipo de investigación científica mediante la cual se 
revisa la literatura científica sobre un tópico partiendo de una pregunta formulada de forma clara y objetiva, utilizando 
métodos sistemáticos y explícitos para localizar, seleccionar y valorar críticamente las investigaciones relevantes a dicha 
pregunta y aplicando protocolos sistemáticos para la recogida de datos e información de dichas investigaciones, con el 
objetivo de alcanzar conclusiones validad y objetivos sobre qué es lo que dicen las evidencias sobre dicho tópico” . En este 
sentido, nuestro tópico al respecto va a ser el ya mencionado:  
“¿Qué motivaciones impulsan al adolescente a querer mejorar su calificación académica? 
Concretando más la pregunta, tales motivaciones serán subdivididas en motivaciones de tipo intrínseco, es decir, 
producidas por el propio deseo del estudiante a mejorar, a desarrollarse como persona, o las llamadas de tipo extrínseco, 
obtenidas por el deseo de un logro material o de la satisfacción de una persona externa por los resultados obtenidos.  
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Con el objetivo de que la información analizada sea lo más actualizada posible, los documentos a investigar serán 
publicaciones realizadas entre los años 2011 y 2015. El motivo de establecer una franja de años obedece al deseo de 
obtener un mayor grado de actualización documental y de precisión en el contenido de los escritos.  Esta búsqueda de 
documentos es lo que comúnmente se llama como “búsqueda de localización documental”.  
Para concretar la investigación a llevar a cabo, se establecerán una serie de variables, que nos ayudarán a la hora de 
localizar la información en los documentos.  
Variables a estudiar 
El estudio actual se centrará en las siguientes variables a localizar en las revistas científicas seleccionadas.  
 Motivaciones intrínsecas basadas en el crecimiento personal y profesional.  
 Motivaciones intrínsecas basadas en la superación personal de las metas marcadas.  
 Motivaciones extrínsecas provocadas por la competitividad con el resto de individuos.  
 Motivaciones extrínsecas provocadas por la obtención de algún premio material.  
 Motivaciones extrínsecas provocadas por presiones externas o por el deseo de satisfacción a otra persona.   
Análisis de datos 
El análisis de datos, al tratarse de una investigación fundamentalmente cualitativa, va a consistir en el análisis del 
contenido de los documentos seleccionados en la fase inicial de la investigación.  
Tal análisis de contenido conlleva una serie de etapas específicas que permiten sistematizar el estudio de la información 
cualitativa. Dependiendo del tipo de análisis que nos propongamos realizar, se contará con enfoques particulares en el 
procedimiento seguido. Sin embargo, desde el punto de vista del método se pueden diferenciar las siguientes fases, que 
son las que llevaremos a caso en esta investigación.  
1. Definición del universo de contenidos, que deberá regirse por la exhaustividad, la representatividad, la 
homogeneidad y la pertinencia.  
2. Decisión sobre la unidad de análisis, donde se analizarán los vocablos, las frases y los párrafos, los 
documentos y los actores.  
3. Reglas de enumeración, que supone la definición acerca de la modalidad de cómputo de las unidades de 
registro o análisis, tales como la presencia o ausencia, la frecuencia, la frecuencia ponderada, la intensidad, la 
dirección, el orden y la contingencia.  
4. Establecimiento de categorías, basado en clasificar unidades en categorías, buscando los aspectos que tienen 
en común unas con otras.  
5. Tratamiento de los resultados, analizando los mismos y conectándolos con los objetivos e hipótesis 
mencionadas inicialmente.  
 
El análisis de contenido, siguiendo estas fases mencionadas, se puede realizar de dos formas. La primera se basa en el 
análisis siguiendo un sistema de categorías previo en el que el sistema es determinado con antelación y el análisis consiste 
en la asignación de las unidades a las categorías prefijadas. Este procedimiento de categorización es el típico en el análisis 
de contenido clásico, cuyo centro de interés está en el estudio de la frecuencia. Por el contrario, hay ocasiones en el que 
se carece de un sistema previo de categorías, por lo que el analista irá conformándolo de manera progresiva a través del 
estudio de las unidades que comparten significados afines.  
Este modelo de análisis, sin categorías previas, será el empleado en la presente investigación. El tipo de categorías 
surgidas y la denominación final de cada una no se establecerá hasta el momento último, ya que depende de los 
elementos que ejemplifican la misma, sin embargo si se puede decir que estarán condicionadas por las variables antes 
mencionadas, ya que son la guía que orienta este análisis de contenido.  
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Para que el sistema de categorías que se establezca sea el adecuado seguiremos las siguientes cualidades (Bardin, 1986; 
Olabuénaga, 199): 
 Exclusión mutua.  
 Exhaustividad.  
 Homogeneidad.  
 Pertinencia.  
 Objetividad y fiabilidad.  
 Claridad.  
 Replicabilidad.  
 Productividad.  
 
Junto a estas cualidades, la categorización estará marcada fundamentalmente por la frecuencia de tales categorías, 
estableciendo posteriormente una lista en orden descendente de las categorías más presentes a las menos frecuentes. En 
este sentido, aunque se trata de un análisis sistemático que no tiene en cuenta aspectos cuantitativos, estos estarán 
presentes al establecer dicha lista de referencia, que permitirá clasificar los aspectos motivacionales más frecuentes que 
inciden en las calificaciones académicas de los alumnos.  
Destacar, que el análisis de contenido de los documentos se podrá realizar tanto de manera manual como con la ayuda 
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